農村地帯に於ける消費者の購買慣習 : 北海道夕張郡栗山町を中心として by 岡本 理一 & Okamoto Riichi
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第1表 北 海 道 浩 費 調 査
(農村市街地の部) 昭 和28年2月
●
小樽商科大學商業學研究室
記入者 の皆 さんヘー
この調 査 は、北海遣 の商 業な振 興 し、私 建道 民の生活な向 上 して い く†こ
め、必 要 な資 料な得 る目的で.道 内の各地 で實施 して い る ものて す。面
倒 な ことを お尋 ね して恐 縮です が、趣 旨な諒承 の上、御協力 下 さ るよ う
お願 い致 しま寸。
整 理 あな たの
番 號 住 所
豪灘 鴛1灘li獄鍬iその笑難 こん
?
?
?
あなたの家の
職 業
該當のもの為
公 務員、勢務 者、
教 員、會冠 員、
農 業 、商店主 、
工楊主 、 その他
下記 の各種 の商 品につ いて、主 にお宅 の どな †こが、主 に どこで
お買 求 めにな り ますか 。最 近 の分 につ いて記入 して下 さい 。
但 し、 買求 め7こ揚所II1Ptの番號な もっ て 記入下 さるよ う願 い ま寸。
買求め7こ揚所
町 内の小賢店 の と告
岩見澤市の商店のとき
他 の町 の商店 の と{}
札蝿市の小買店のとき
札幌市の百貨店のとき
蚤.劉1
??
?
?
3
4
5
買求 め7二揚 所
農業協同組合のと春
會壮の購買會のとき
内地都市の商店のとき
通信販賢のとき
番 號
6
7
8
9
その他 の とき 10
品 名
服地(生地)
背 廣 服
婦 人 服1
買求 めrこ揚所 買求 め'二人1 品 名
迷
買求め穴揚所 買求め†:人
味
[1醤
II酒
1--
1砂
喰
油
子 供 服1
呉服、反物
一一1-一
シヤツ等下着
毛 糸
セ ー タ ー・
??
子
ゴ ム 靴
皮 靴
家 具 類
金
時
物
評
ミ シ ソ
自 瞥 車
糖
　　 　 へ へ 　
野 茶
魚 類
/果
[1菓
物
子
丈 房 具?
? 籍?
???
???
玩 具1
一1
肥 料}
農 機 具1
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費者の住所職別業別一覧第2表
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合 計
'1
人?
?
仁
『
人
t
』
町 長 沼
%
ユ4.6
5.3
10
2
人
町
幽一
%
14.0
2.8
町 由
?
?
???
%126
.5
168.6務 者
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(註)干 歳 町3(農 業)、 追分村1・勢務 者)lt7N表に記す るのを省略 し7:。
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第3表 北海道消費調査一 商品別の購入先(栗 山町)
昭和28年2月小樽商科大學商業學研究室
麟L島店[札2一店1幽轟!内嘉虐浦反関罐 融 纏 檬難 翻
矧 信賢1猛1合計
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ー
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、?ー
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?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
20
13
5
9
41
11
9
13
4
20
7
3
ユ8
12
7
131
}
i
231
31
19
12
13
22
10
14
9
7
16
2
1
ユ5
3
?
?
?
?
?
??
＼墜入先別臨!岩晶
商諭 ＼ 離 蝿
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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1
4
61
6
4
1
4
12
3
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3
1
2
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61
[
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7
103i7
421 3
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第4表 北海道消費調査一商品別職業別の購入者非購入者(粟山町)
昭和28年2月小樽商科大學商業學研究室
濃 権竿呈
服地(生 地)
背 廣 服
婦 人 服
子 供 服
呉 服 ・反 物
シヤッ等下着
q… 糸
セ ー タ ρ一
11巨1
8
8
5
11
11
111
8
91
1
勢務者
購 「非
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1il
gb
101
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
hoI到
12
:1i
l ilI
li、:1
:1。[
i隆
15
??
?
?
??
?
?
?
「?
?
?
?
?
教 員 會薩員
購 非 劇 非
617
78
87
610
611
416
215
66
58
413
76
65
719・4
6}6
10i3
135
115
116
0172
9136
10118
7127
6154
1163
2163
11163
911
418
1111
12109
3154
11145
14811
12514
2190
1190
農 業廟 店主 工揚主 その他
1
劇 非 劇 非 劇 非 劇 非
昧 噌1111
1
29115
20、24
11
2
3311
3212
359
2717
23121
2717
935
1529
〈?
?
??
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?」
?
?
1
8133
1142
8
42313
2。、ll9
21!610
14188
5206
6233
215
188
1610
224
1719
1610
206
188
1610
1610
233
233
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
←
?
?
「?
?
?
「?
?
1336
62613
42019
32415
3309
1363
1363
42415
42811
1327
52514
62613
1318
62019
51326
71524
1345
1363
?
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?
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?
?
(註)購入者非購入者の欄のうち、購に購入者、非に非購入者 を示す。
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第5表 北海道滑費調査一 一一商品別の購入者(栗 山町)
昭和28年2月小樽商科大學商業學研究室
父 母 兄 弟 姉 妹1自 分iそ の他1合 計
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第6表 北海道浩費調査一 商品別の購入先(長 沼町)
昭和28年2月小樽商科大學商業學研究室
器 麟縣纏謙離店羅 舗
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第7表 北海道消費調査一商品別職業別の購入者非購入者(長沼町)
昭和28年2月小樽商科大學商業學研究室
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?
??
、 興L公 務員塵 者
商翻 轡 璽購1非圓 非
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(註)購入者非購入者別の欄のうち、購に購入者、非は非購入者な示す。
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